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El propósito de la investigación es determinar la relación entregestión institucional y 
calidad de servicio en la I.E.P “corazón de Jesús: el roble” en el distrito de puente 
piedra en el año 2015. Tipo de investigación, es descriptiva correlacional, se utilizó el 
diseño de investigación no experimental de tipo trasversal Correlacional, con una 
muestra de 145 padres de familia y 21 docentes con la aplicación de dos cuestionarios, 
uno por cada variable. Con 0.96 de confiabilidad y validado por juico de experto. 
Mediante el análisis con el programa SPSS v.21 se hizo la prueba de validación 
de hipótesis  general aplicando el Chi-cuadrado, Obteniendo como resultado 79,590 
para la variable gestión institucional y 100,265 para la variable calidad de servicio. En 
cuanto al nivel de significancia se obtuvo en las dos variables el resultado de 0.0 con lo 
cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis  nula. Los datos fueron 
analizados empleando el coeficiente de correlación de Pearson afirmando que existe una 
relación positiva muy fuerte entre la gestión institucional y la calidad de servicio. 
Por lo tanto se concluye que existe correlación positiva entre la gestión 
institucional y calidad de servicio, de acuerdo a la prueba de normalidad usando 
Kolmogorov-Smirnov  los resultados salen positivos pero no son normales; ya que para 
la variable gestión institucional es de 0.200 y para la variable calidad de servicio es de 
0.041; y este último es menor a 0.05 por lo tanto es no normales. 
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The purpose of the research is to determine the relationship between corporate 
governance and quality of service in the IEP "Heart of Jesus: the oak" in the district of 
Puente Piedra in the year 2015.Tipo research is correlational descriptive design was 
used of experimental investigation of transverse type correlational with a sample of 145 
parents and 21 teachers with the application of two questionnaires, one for each 
variable. with 0.96 reliability and validated by expert Juico. 
 
 Through analysis with the SPSS v.21 program validation testing general 
assumption was made using the Chi-square, resulting in 79.590 for institutional 
management variable and 100.265 for the variable quality of service. As for the 
significance level of 0.0 with the result which the alternative hypothesis is accepted and 
the null hypothesis was obtained in the two variables. Data were analyzed using Pearson 
correlation coefficient stating that there is a strong positive relationship between 
institutional management and quality of service. 
 
 Therefore it is concluded that there is positive correlation between institutional 
and service quality management, according to test for normality using Kolmogorov-
Smirnov test positive but the results are not normal; since for the governance variable it 
is 0.200 and the variable quality of service is of 0.041; and the latter is less than 0.05 so 




Educational quality, institutional management, quality of service, reliability, quality, 
responsiveness, assurance, empathy, physical, organization, leadership, innovation, 
evaluation, research. 
